









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































註、十八世紀以前の仰蘭西人口に就て1、Rabinowicz; Le Problime dc la Po-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山冒作一 … 回 一
圃
戸人Y
業
農
業
四
七
%
一
九
%
コ:
五
O
U
P
業
二
六
%
三
O
M
商
業
及
交
通
一
四
%
二
O
M
F
一
六
%
六
戸
公
務
及
白
由
業
% 
四
% 
家
事
使
用
人
四
% 
三
J
四
二
五
四
四
三
%
二
九
M
P
六
%
九
% 
次
に
各
種
職
業
に
於
け
る
外
図
人
の
朕
態
に
就
き
て
、
更
に
詳
し
く
見
る
事
に
し
ゃ
う
。
先
づ
商
工
業
に
就
て
述
べ
る
。
工
業
、
商
業
、
及
び
家
事
使
用
人
と
し
て
働
く
外
図
人
の
数
は
十
九
世
紀
よ
り
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
絶
え
・
ホ
J
増
加
し
た
。
全
部
を
此
等
の
職
業
が
吸
牧
し
た
る
事
に
よ
っ
て
も
知
り
得
る
J
而
し
て
其
培
加
の
大
な
り
し
事
は
一
八
八
一
年
以
来
外
因
人
人
口
の
増
加
の
殆
ど
る
外
図
人
有
業
者
は
.
一
八
九
一
年
に
は
四
十
高
入
、
一
九
農
業
を
除
く
其
後
の
職
業
に
従
事
せ
一
年
に
は
五
十
九
一
尚
人
と
増
加
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
其
内
認
を
示
せ
ば
失
の
通
り
で
あ
る
。
採服
4日
業
工
川
町
市
業
主三
五
O
人
1技
長
野
問
者
二
O
、
二
七
O
人
O 
六百i-
O 
A 
製
ム
ハ
コ
一
、
O
三
O人
五、
O
コ一
O
人
二
O
八
二
六
O
人
ξ且ユ
1斗
エ
ι一成
倉
庫
及
活
迭
三
、
入
三
C
人
二
五
O
人
一
O
一
、
七
五
O人
商
栄
四
三
、
大
凶
O人
一O
、
九
八
O
人
一J
一
二
O人
五
一
、
.
一
六
O
人
公
務
及
白
出
詐
取
二
O
、
三
O
O
人
家
事
使
用
人
六
五
、
九
二
O
人
九
七
、
三
二
O
人
言「
二
二
、
八
三
O
人
七
六
、
七
四
O人
二
七
六
、
二
二
O人
一
O
玉
、
八
三
O
人
九
四
、
七
九
O人
コ
一
二
、
玉
一
O
人
大
玉
、
九
二
O
人
五
九
五
、
八
九
O
人
に
気
付
く
。
右
表
に
よ
っ
て
直
に
吾
人
は
、
商
工
業
に
従
事
せ
る
外
図
人
は
業
主
や
職
員
が
少
く
持
働
者
が
多
い
事
備
前
西
人
の
商
工
業
に
従
事
せ
る
も
の
』
中
で
は
、
約
三
O
%
は
業
主
で
あ
る
が
、
外
因
人
に
於
て
は
二
O
M
で
あ
る
。
農
業
以
外
の
職
業
に
従
事
せ
る
外
図
人
の
数
は
五
十
九
一
両
六
千
人
で
あ
る
が
、
内
六
七
%
は
労
働
者
に
し
て
、
一
二
%
は
職
員
で
あ
つ
に
。
に
民
業
以
外
の
外
凶
人
有
楽
人
口
の
八
0
.を
占
め
て
ゐ
る
。
印
ち
俸
給
及
び
賃
銀
生
活
者
を
合
す
れ
ば
宜
一
年
に
於
て
外
図
人
持
働
者
の
八
O
%
を
占
め
.
其
他
は
家
事
使
用
人
で
あ
っ
た
。
外
国
人
労
働
者
は
主
と
し
て
、
製
定
工
業
.
倉
庫
及
び
運
迭
業
、
及
ひ
採
掘
工
業
に
従
事
し
、
其
数
は
一
九
一
工
業
に
従
事
せ
る
外
図
人
労
働
者
は
倒
蘭
西
に
於
け
る
全
持
働
人
口
の
六
‘
四
%
を
占
め
.
家
事
使
用
人
に
於
て
は
七
%
を
占
め
た
る
に
も
拘
は
ら
す
、
外
凶
人
人
口
は
全
人
口
の
二
九
%
に
過
ぎ
な
か
っ
に
。
外
図
人
持
働
者
の
割
合
は
過
激
な
る
又
卑
賎
な
る
仕
事
程
一
品
く
、
例
へ
ば
倉
庫
起
建
業
に
於
て
外
因
人
は
日
傭
人
足
、
荷
捻
人
夫
等
と
仰
闘
西
に
於
げ
る
外
同
人
問
題
の
史
的
考
終
二
五
五
商
業
と
}
照
沼
二
五
六
し
て
働
き
、
文
則
的
合
は
一
四
だ
(
六
八
、
0
0
0
人
)
を
占
む
る
が
如
、
昔
、
叉
建
築
、
土
木
事
業
に
於
け
る
人
夫
と
し
て
一
三
・
五
戸
、
叉
鎖
夫
や
樵
夫
と
し
て
五
%
を
占
め
た
る
が
如
き
其
例
で
あ
る
。
家
事
使
用
人
も
亦
多
か
っ
た
。
殊
に
女
の
賃
銀
労
働
者
の
三
分
の
一
以
上
正
確
に
云
へ
ば
五
高
八
千
三
百
人
は
家
事
使
用
人
に
し
て
、
此
種
職
業
に
従
事
す
る
も
の
h
八
%
を
占
め
、
料
理
人
と
し
て
一
再
一
千
百
入
、
織
物
及
衣
服
業
に
従
事
す
る
者
が
三
高
千
六
百
人
ゐ
に
。
次
に
外
図
人
の
業
主
に
就
て
見
る
に
、
工
業
に
於
て
六
一
両
七
千
入
、
商
業
に
於
て
四
再
三
千
人
で
あ
っ
た
。
併
し
此
等
の
業
主
の
多
く
は
、
裁
縫
師
、
靴
屋
、
食
料
品
商
入
、
ペ
ン
キ
屋
.
仲
立
入
、
放
商
人
等
の
如
、
ぎ
小
商
工
業
者
で
あ
っ
た
。
此
等
業
主
を
岡
籍
別
に
見
る
な
ら
ば
伊
太
利
人
が
三
分
の
一
以
上
、
白
耳
義
人
が
他
の
三
J、
ノJ
の
一
を
占
め
、
次
が
西
班
牙
入
、
瑞
西
入
、
犯
逸
入
、
露
西
亜
人
の
順
で
あ
っ
た
。
此
等
溺
立
の
業
主
及
び
労
働
者
の
地
理
的
分
布
は
地
方
に
よ
り
可
成
逢
っ
て
ゐ
る
が
、
一
股
的
に
云
へ
ば
労
働
者
は
図
境
地
方
に
多
く
、
業
主
及
び
職
員
、
俸
給
生
活
者
一
は
却
っ
て
園
内
に
入
る
に
つ
れ
て
、
其
割
合
を
増
し
て
ゐ
る
J
一
々
分
布
図
に
就
き
て
述
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
今
は
之
を
略
す
る
。
兎
も
角
も
外
図
人
移
民
は
仰
繭
西
内
部
に
入
る
事
が
大
な
る
程
、
労
働
的
性
質
を
失
ふ
事
責
は
容
易
に
之
を
指
摘
し
得
る
の
で
あ
る
。
勿
論
之
は
備
前
西
に
於
け
る
工
業
の
地
理
的
分
布
に
も
依
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
等
が
獄
立
し
て
営
業
を
経
営
し
得
る
経
済
力
を
有
し
、
叉
仰
繭
西
の
生
活
に
同
化
し
得
る
に
至
り
た
る
時
、
図
境
を
離
れ
て
中
央
部
に
唯
一
出
す
と
見
る
事
が
出
来
る
。
而
し
て
此
事
費
は
中
央
部
に
於
い
て
外
園
人
の
蹄
化
数
が
廿
四
百
大
な
る
事
、
及
び
備
繭
西
生
れ
の
外
図
人
の
割
合
が
大
な
る
事
に
依
つ
で
も
確
認
さ
れ
る
。
外
因
人
は
そ
れ
ん
¥
h
自
己
に
最
も
遁
し
た
る
職
業
に
向
ふ
は
蛍
然
の
事
で
あ
る
。
伊
大
利
人
の
如
く
其
文
化
の
程
度
が
未
冗
低
く
、
且
過
激
な
る
努
働
に
慣
れ
た
る
も
の
は
、
運
送
保
管
と
云
ふ
が
如
、
き
方
面
に
司
H
J
1
j
e
，
}ο
〆
ド
ィ
-
J
i
一
年
に
於
け
る
伊
太
利
人
の
此
方
面
に
活
動
せ
る
も
の
h
総
数
は
五
高
一
千
五
百
人
で
あ
る
が
、
共
大
部
分
は
日
術
、
荷
携
人
夫
、
人
足
等
で
あ
つ
に
υ
}L 
叉
土
木
建
築
の
方
面
に
活
動
す
る
も
の
も
相
蛍
に
在
つ
に
。
伊
太
利
婦
人
の
賃
銀
生
活
者
中
三
分
の
一
印
ち
一
高
七
千
五
百
人
は
家
事
使
用
人
に
し
て
.
七
千
人
は
仕
立
屋
、
二
千
百
人
は
小
貫
商
人
で
あ
っ
た
J
西
班
牙
人
の
職
業
分
布
は
殆
ど
伊
太
利
人
と
幾
る
所
は
な
い
。
自
耳
義
人
は
大
館
織
布
、
金
属
.
及
び
建
築
業
に
従
事
す
る
も
の
が
多
い
。
ゴL
一
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
紡
績
工
、
機
械
工
、
メ
リ
ヤ
ス
エ
と
し
て
二
高
三
千
人
、
冶
金
工
と
し
て
一
高
八
千
人
の
白
耳
義
人
が
ゐ
た
u
叉
木
賃
宿
を
経
営
す
る
も
の
も
、
殊
に
同
図
人
が
多
数
居
住
す
る
図
境
地
方
に
可
成
あ
っ
た
。
獄
逸
人
は
比
較
的
苦
痛
の
少
い
職
業
に
従
事
し
て
ゐ
る
。
大
多
数
は
商
業
や
金
属
工
業
に
向
ひ
、
織
物
や
交
通
業
は
之
に
・
次
い
で
ゐ
る
。
最
も
重
要
な
る
も
の
は
二
高
一
千
五
百
人
を
数
へ
る
家
事
使
用
人
に
し
て
、
其
中
に
は
多
数
の
婦
人
を
含
ん
で
ゐ
る
。
側
関
西
に
於
げ
ち
外
凶
人
問
題
の
史
的
考
察
二
五
七
商
業
と
経
済
二
五
八
瑞
西
人
も
亦
狐
逸
人
と
略
同
一
の
趣
味
や
能
力
を
有
し
て
ゐ
る
。
瑞
西
人
は
数
ク
図
の
図
諾
に
遇
づ
る
が
故
に
、
商
業
や
旅
館
業
に
特
に
其
活
動
の
分
野
を
見
出
し
て
ゐ
る
。
叉
彫
刻
師
、
時
計
屋
.
製
材
職
人
と
し
て
働
く
も
の
も
相
蛍
来
て
ゐ
る
。
叉
家
事
使
用
人
と
し
て
も
瑞
西
人
は
相
蛍
多
い
。
露
西
亜
人
に
は
裁
縫
師
、
帽
子
屋
毛
皮
商
人
が
多
い
。
之
を
要
す
る
に
、
外
図
人
移
民
は
仰
繭
西
人
口
の
衰
退
に
よ
り
生
宇
る
不
足
持
カ
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ο
而
し
て
努
力
の
最
も
不
足
せ
る
は
、
仰
蘭
西
人
が
苦
痛
と
し
、
卑
賎
な
り
と
し
て
気
す
事
を
欲
せ
ざ
る
が
如
、
ぎ
仕
事
に
し
て
.
外
図
人
労
働
者
の
大
多
数
は
資
に
此
稜
の
仕
事
に
従
事
し
て
ゐ
大
。
此
事
は
運
送
業
に
於
け
る
日
備
、
人
足
、
荷
搭
人
夫
(
八
一
両
五
千
入
)
家
事
使
用
人
(
六
高
六
千
人
ν
冶
金
職
人
「
四
高
千
人
)
左
官
(
二
再
三
千
人
)
土
方
及
び
井
戸
摘
(
二
高
入
」
及
坑
夫
(
二
一
両
人
¥
が
そ
れ
に
け
で
、
商
工
業
に
従
事
す
る
外
図
人
人
口
の
約
半
数
を
占
め
て
ゐ
る
事
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
三
J
五
右
は
商
工
業
に
従
事
せ
る
外
図
人
に
就
て
述
べ
た
の
で
あ
る
か
ら
次
に
農
業
に
就
て
述
べ
ゃ
う
。
農
業
に
従
事
せ
る
外
図
人
に
就
て
見
る
に
、
其
数
は
買
に
其
昂
要
よ
り
は
少
な
か
っ
た
リ
に
於
て
良
民
の
隣
村
在
生
起
せ
し
め
た
る
.
賃
銀
の
低
成
.
弧
狐
其
他
の
原
因
が
故
園
を
離
れ
に
る
外
図
人
之
は
仰
関
西
に
於
て
一
居
張
く
働
き
た
る
に
由
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
一
八
八
九
年
よ
り
一
九
一
年
に
至
る
期
間
に
於
て
州
民
業
に
従
事
せ
る
外
岡
人
の
割
合
は
、
一
九
%
よ
り
一
二
%
に
減
少
し
て
ゐ
る
。
又
寅
数
も
一
八
八
九
年
の
九
高
八
千
七
百
人
よ
り
一
九
一
年
の
八
一
尚
二
千
二
百
人
に
減
じ
て
ゐ
る
d
図
勢
調
査
は
長
業
に
最
も
不
足
せ
る
賃
銀
労
働
を
構
成
す
る
約
十
一
両
人
の
季
節
的
持
働
者
や
図
境
居
住
出
稼
人
を
合
ん
で
ゐ
な
い
か
ら
.
之
を
加
算
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
之
を
加
へ
る
と
戦
前
に
於
て
其
数
は
約
十
八
高
人
と
な
る
が
、
其
半
数
以
上
は
一
時
的
の
も
の
で
あ
る
併
し
此
数
字
も
商
工
業
に
従
事
せ
る
五
十
九
一
両
五
千
人
に
比
す
れ
ば
、
甚
冗
僅
か
な
り
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
農
業
に
従
事
せ
る
外
岡
人
人
口
の
地
理
的
分
布
如
何
と
云
ふ
に
、
そ
れ
は
工
業
に
於
け
る
そ
れ
よ
り
も
一
居
凶
境
に
近
く
分
散
し
て
ゐ
る
。
農
業
に
従
事
す
る
外
国
人
は
何
れ
も
其
郷
園
に
近
接
せ
る
諸
綜
に
定
住
し
、
商
工
業
の
様
に
園
内
中
央
部
に
進
出
す
る
と
云
ふ
様
な
事
は
殆
E
な
い
。
白
耳
義
人
は
北
部
に
狐
逸
及
瑞
西
人
は
束
部
及
び
束
北
部
に
、
伊
太
利
人
は
地
中
海
地
方
に
、
西
班
牙
人
は
西
南
部
に
、
波
蘭
人
が
東
北
部
に
定
住
し
た
。
-
次
に
農
業
に
従
事
せ
る
外
図
人
を
図
籍
別
に
見
る
な
ら
ば
、
最
も
多
い
の
は
伊
太
利
人
に
し
て
、
一
九
一
一
年
に
は
三
高
二
千
人
を
数
へ
、
農
業
に
従
事
せ
る
外
図
人
総
数
の
四
O
%
そ
占
め
た
。
更
に
季
節
的
接
働
者
が
毎
年
約
二
一
両
人
を
数
へ
る
か
ら
、
之
を
合
算
す
れ
ば
約
五
一
両
人
の
伊
太
利
人
が
農
業
に
従
事
す
る
事
に
な
る
リ
失
が
白
耳
義
人
に
し
て
、
其
数
は
一
部
九
千
四
百
人
に
し
て
約
三
O
%
を
占
め
る
が
、
季
節
的
仰
山
側
四
に
於
げ
る
外
同
人
問
題
の
史
的
考
終
二
五
九
商
業
包
経
済
二
六
O
労
働
者
は
毎
年
約
四
高
人
で
あ
る
か
ら
、
之
在
加
へ
る
と
約
六
一
両
人
と
な
り
、
農
業
に
従
事
す
る
外
図
人
中
共
数
に
於
て
第
一
位
と
云
ふ
事
に
な
る
。
西
班
牙
の
農
業
移
民
は
一
一
両
六
千
四
百
人
に
し
て
、
全
閣
の
O
M
を
占
め
る
が
、
之
に
毎
年
二
高
l
二
高
五
千
人
の
季
節
的
労
働
者
を
加
へ
る
な
ら
ば
.
其
数
は
約
四
高
る
事
を
知
る
。
印
ち
之
に
よ
っ
て
仰
蘭
西
に
入
園
せ
る
西
班
牙
人
の
半
数
以
上
(
五
六
%
)
は
農
業
に
従
事
す
如
斯
西
班
牙
人
が
農
業
に
於
て
其
割
合
が
大
な
る
は
、
西
班
牙
人
が
内
館
的
な
、
経
済
的
に
人
と
な
る
。
後
展
せ
ざ
る
努
働
を
提
供
す
る
事
震
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
第
四
位
は
瑞
西
人
に
し
て
、
以
下
獄
逸
、
波
蘭
、
リ
ュ
ク
サ
ン
プ
ル
グ
、
喚
太
利
の
順
に
し
て
、
其
数
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
次
に
農
業
に
従
事
せ
る
外
図
人
の
職
業
上
の
地
位
に
就
て
見
る
に
、
一
九
一
一
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
農
業
に
従
事
せ
る
外
周
人
の
数
は
八
高
二
千
二
百
人
に
し
て
、
内
業
主
は
二
高
七
千
六
百
入
、
弊
働
者
は
五
高
四
千
六
百
人
で
あ
つ
に
。
印
ち
業
主
は
三
三
%
を
占
め
て
ゐ
る
が
、
季
節
的
持
働
者
を
計
算
に
入
る
』
な
ら
ば
、
其
割
合
は
低
下
し
て
五
%
と
な
る
。
然
る
に
仰
蘭
西
人
に
就
て
見
れ
ば
業
主
は
六
一
%
で
あ
る
。
之
は
農
業
が
賃
銀
労
働
者
を
失
つ
に
に
も
拘
は
ら
歩
、
業
主
は
依
然
と
殆
ど
幾
ら
な
か
っ
た
鴛
に
、
外
図
人
の
労
力
を
要
求
す
る
事
が
、
商
工
業
以
上
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
農
業
に
従
事
せ
る
外
岡
人
質
銀
努
働
者
中
其
.
大
部
分
は
季
節
的
努
働
者
で
あ
る
。
:JL 
一
年
其
数
は
十
五
高
で
あ
る
が
、
内
九
高
五
千
人
は
季
節
的
附
労
働
者
で
あ
つ
に
。
而
し
て
此
等
季
節
的
献
労
働
者
は
恒
久
性
を
有
せ
ざ
る
の
み
な
ら
歩
、
同
時
に
殺
到
し
た
。
此
等
季
節
的
弊
働
者
は
前
に
も
一
一
γ
一
日
せ
る
如
く
臼
耳
義
人
が
最
も
多
く
、
伊
太
利
入
、
西
班
牙
人
が
之
に
濃
い
で
ゐ
る
。
其
活
動
の
分
野
は
そ
れ
ん
¥
h
具
っ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
白
耳
義
の
季
節
的
勢
働
者
は
春
甜
菜
の
栽
培
、
や
大
奈
や
燕
奈
の
牧
穫
に
従
事
し
、
秋
に
は
ホ
ッ
プ
栽
培
に
や
っ
て
来
る
し
、
伊
太
利
人
は
香
油
の
採
取
や
葡
萄
の
栽
培
に
従
事
し
、
西
班
牙
人
は
主
と
し
て
葡
萄
栽
培
に
従
事
す
る
が
如
き
で
あ
っ
た
。
何
れ
も
苛
酷
な
り
と
考
へ
ら
る
』
が
如
き
傑
件
の
下
に
能
く
過
激
な
る
労
働
に
唱
え
た
る
を
以
て
、
仰
繭
西
に
於
け
る
地
主
建
は
彼
等
を
歓
迎
し
た
U
ニ
J
六
十
九
世
紀
に
於
け
る
外
岡
人
の
入
国
に
就
て
は
.
何
等
の
規
則
も
な
く
、
叉
何
等
の
束
縛
も
な
く
、
全
く
白
出
で
あ
っ
た
っ
従
っ
て
十
九
世
紀
以
前
に
於
け
る
移
民
よ
り
も
一
居
自
然
的
で
あ
っ
た
。
併
し
加
斯
外
図
人
の
入
園
が
自
由
な
る
事
は
次
の
如
、
品
川
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
招
致
し
た
。
印
ち
都
合
及
び
工
業
は
外
図
人
の
大
多
数
を
吸
牧
し
、
其
必
要
の
最
も
大
で
あ
っ
七
農
業
に
於
て
は
、
殆
ど
僅
か
し
か
外
園
人
を
得
る
事
が
出
来
守
、
其
結
果
或
地
方
、
或
職
業
に
は
持
力
の
飽
和
以
態
を
現
出
し
、
他
方
に
於
て
は
其
欠
乏
に
忠
む
と
一
五
ふ
，
誌
な
紋
態
を
生
じ
、
之
が
鍔
に
園
内
の
労
働
者
は
外
因
人
の
競
争
延
ひ
て
賃
銀
の
低
落
に
苦
怖
を
申
し
立
て
る
も
の
が
現
は
る
h
に
至
っ
た
。
巴
里
の
市
舎
に
於
て
一
議
員
は
「
賃
銀
の
低
落
を
生
起
せ
し
め
た
る
は
外
図
人
で
あ
る
。
大
企
業
者
は
外
岡
人
を
使
用
す
る
を
甚
に
有
利
と
し
て
ゐ
る
。
」
と
仰
前
回
に
於
げ
ら
外
闘
人
問
題
の
史
的
終
考
一一大
商
業
と
経
，
涛
ニムハ
び
、
「
浴
掃
除
の
少
く
と
も
半
数
は
外
岡
人
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
。
叉
瓦
斯
合
祉
に
於
て
は
外
図
人
が
低
成
な
る
賃
銀
で
満
足
す
る
の
で
、
四
五
%
も
傭
っ
た
と
云
は
れ
る
。
か
く
て
其
競
争
の
結
果
は
マ
ル
セ
イ
ユ
其
他
北
部
地
方
の
都
市
に
見
た
る
‘
が
如
き
騒
援
を
惹
起
す
る
に
足
る
程
の
捻
抗
身
生
じ
た
。
併
し
な
が
ら
、
注
意
す
べ
き
は
如
斯
競
争
は
寅
際
に
於
て
甚
だ
少
な
か
っ
た
の
み
な
ら
歩
、
而
も
過
激
に
し
て
卑
賎
な
叉
屡
々
外
図
人
の
.
競
争
が
問
題
と
な
る
場
合
に
於
て
も
共
根
嫁
る
職
業
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
事
で
あ
る
J
は
多
く
は
薄
弱
な
る
も
の
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
外
岡
人
の
従
事
せ
る
職
業
は
側
関
西
人
が
敢
て
矯
す
を
欲
せ
ざ
る
、
既
に
放
棄
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
掃
除
の
様
な
苦
し
い
仕
事
に
就
か
う
と
云
ふ
悌
蘭
西
人
は
殆
ど
あ
る
ま
い
。
若
し
外
図
人
伝
好
ま
な
け
れ
ば
、
誰
も
其
仕
事
を
儒
す
も
の
は
ゐ
な
い
冗
ら
う
。
」
と
市
合
議
員
は
云
っ
て
ゐ
る
。
全
く
共
通
り
で
外
図
人
は
仰
蘭
西
人
が
嫌
が
つ
て
ゐ
る
仕
事
を
引
受
け
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
競
争
と
云
ふ
様
な
事
は
在
り
得
な
い
。
外
岡
人
の
賃
銀
の
低
い
の
は
其
仕
事
の
性
質
か
ら
説
明
し
得
る
。
資
際
倒
閣
西
の
拶
働
者
や
附
労
働
組
合
が
恐
れ
た
の
は
、
外
岡
人
の
競
争
と
云
ふ
よ
り
は
、
外
岡
人
労
働
者
の
同
問
盟
工
破
り
や
賃
銀
割
引
を
や
る
可
能
性
で
あ
っ
-
-
0
 
4
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そ
こ
で
弊
働
組
合
に
於
て
外
因
人
移
民
を
糾
合
せ
ん
と
す
る
試
み
が
企
て
ら
れ
に
。
併
υ
ホ
テ
ル
や
カ
フ
ェ
等
の
従
業
員
組
合
等
の
如
く
外
図
人
弊
働
者
ぞ
全
く
加
入
せ
し
め
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
つ
移
民
の
後
展
に
件
ひ
、
外
図
人
に
封
し
別
種
の
非
難
が
現
は
れ
に
。
印
ち
或
も
の
は
外
図
人
の
迭
金
額
の
E
大
な
る
事
を
云
々
し
、
叉
或
も
の
は
ー
平
和
時
に
於
て
は
外
図
人
は
其
菩
財
や
子
孫
を
悉
り
出
す
し
、
戦
時
に
於
て
は
邪
魔
し
た
り
、
或
は
其
知
識
を
利
用
し
て
我
凶
に
打
向
っ
て
来
る
。
」
と
云
っ
て
ゐ
る
。
叉
或
も
の
は
外
図
人
移
民
の
大
部
分
が
貧
民
で
、
此
符
に
諸
種
の
公
共
的
救
助
施
設
の
費
用
を
要
す
る
事
を
論
C
、
叉
外
岡
人
が
一
八
八
一
年
よ
り
一
八
八
五
年
の
間
犯
罪
に
よ
り
慮
刑
さ
れ
た
る
者
が
年
平
均
千
人
中
二
O
人
に
し
て
、
仰
関
西
人
の
千
人
中
五
人
に
比
じ
、
著
し
く
大
で
あ
り
、
叉
私
生
児
の
割
合
も
甚
花
多
く
出
生
中
一
五
・
四
%
に
し
て
、
側
関
西
の
八
・
五
%
に
比
し
大
い
に
高
い
事
に
よ
り
て
見
ら
る
h
如
く
、
外
国
人
の
素
質
が
道
徳
的
に
見
て
芳
ば
し
か
ら
ざ
る
事
を
云
々
す
る
人
も
あ
っ
た
。
如
斯
に
し
て
外
図
人
移
民
に
封
し
て
は
諸
種
の
方
面
よ
り
の
非
難
が
起
っ
た
の
で
、
攻
府
は
一
八
八
三
!
ー
一
九
一
四
年
の
間
に
外
図
人
移
民
に
関
す
る
法
令
を
十
五
以
上
も
出
し
た
叫
而
し
て
此
等
諸
法
令
中
長
も
重
要
な
る
も
の
は
外
岡
人
に
到
来
後
十
五
日
以
内
に
市
町
村
役
場
へ
寄
留
の
申
告
密
命
じ
た
る
一
八
八
八
年
十
月
二
日
の
法
令
、
及
び
其
居
所
の
移
轄
の
申
告
を
命
じ
、
更
に
申
告
を
鋳
さ
ざ
る
外
岡
人
の
雇
怖
を
禁
じ
た
る
一
八
九
三
年
八
月
八
日
の
法
令
で
あ
る
。
併
し
之
等
は
警
察
行
政
の
手
段
に
す
ぎ
な
か
つ
に
。
移
民
の
経
済
問
題
に
燭
れ
た
る
も
の
と
し
て
は
園
家
其
他
の
公
共
圏
憶
に
於
て
執
行
す
る
事
業
に
於
て
使
用
し
得
る
外
図
人
持
働
者
の
割
合
(
五
l
三
O
，
%
)
を
決
定
し
た
る
一
八
九
九
年
八
月
十
日
の
法
令
で
あ
つ
に
。
此
法
令
は
特
に
重
大
な
る
・
怠
義
告
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
蓋
し
外
図
人
持
働
者
の
労
力
仰
関
西
に
於
げ
ろ
外
岡
人
問
題
の
史
的
考
終
一ムハ一
商
業
と
経
済
二
六
四
を
最
も
多
く
利
用
し
た
の
は
賢
に
之
等
の
大
事
業
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
J
外
図
人
移
民
制
限
の
手
段
と
し
て
は
此
位
の
も
の
で
あ
っ
た
。
蛍
時
移
民
冶
以
尤
個
人
の
自
由
な
り
と
考
へ
た
る
人
々
が
多
か
っ
た
の
で
、
移
民
制
限
と
云
ふ
事
は
一
般
的
に
は
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
ο
が
提
出
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
多
く
は
通
過
し
な
か
っ
た
の
は
、
買
に
之
が
居
純
で
あ
る
。
議
舎
に
於
て
其
移
民
制
限
の
法
案
外
因
人
に
封
し
、
特
別
課
徴
を
屈
却
す
べ
し
と
の
議
は
屡
々
問
題
と
な
り
、
一
九
O
九
年
の
議
舎
は
か
h
る
法
律
案
を
可
決
し
、
移
出
民
闘
に
セ
ン
セ
イ
シ
ヨ
ン
を
起
し
た
。
政
治
家
は
屡
々
外
図
人
に
針
す
る
敵
慨
心
や
恐
怖
観
念
を
抱
懐
し
、
或
議
員
の
如
き
は
一
八
八
九
九
年
「
外
図
人
は
今
や
図
に
一
過
く
存
在
し
、
銀
行
金
融
業
は
勿
論
自
由
業
ま
で
も
侵
略
し
、
従
来
偽
商
西
人
の
手
に
在
っ
た
或
程
の
商
業
や
工
業
を
狐
占
し
て
利
金
や
控
に
し
て
ゐ
る
。
」
と
さ
へ
絶
叫
し
た
っ
.
併
し
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
側
関
西
人
と
外
岡
人
と
の
間
に
は
本
来
の
意
味
に
於
け
る
競
争
な
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
~
此
等
政
治
家
其
他
の
恐
怖
や
不
満
は
事
責
よ
り
も
甚
に
誇
張
さ
れ
た
る
も
今
統
計
に
就
て
之
況
ん
や
外
園
人
の
同
化
は
頗
る
速
か
に
行
は
れ
た
る
に
於
て
お
や
コ
を
見
る
に
、
一
八
八
八
年
外
図
人
の
熔
姻
数
は
一
高
千
三
百
十
件
に
し
て
、
内
外
図
人
同
志
の
結
婚
は
三
千
の
で
あ
っ
た
。
六
十
五
件
、
外
国
人
と
側
関
西
人
と
の
結
婚
は
八
千
二
百
四
十
五
件
に
し
て
、
七
O
%
を
占
め
た
。
更
に
邸
化
人
の
数
に
就
て
見
る
に
一
八
五
一
年
に
は
其
数
は
一
再
三
千
五
百
入
、
一
八
八
六
年
に
は
十
高
三
千
八
百
人
で
あ
つ
に
。
蹄
化
人
中
四
三
労
は
臼
耳
義
人
、
二
四
%
は
伊
太
利
入
、
九
%
は
溺
逸
入
、
七
%
は
西
班
牙
入
、
他
の
七
%
は
端
西
人
で
あ
っ
た
u
一
八
八
九
年
の
法
律
は
蹄
化
を
容
易
に
し
、
叉
或
程
の
外
図
人
は
蹄
化
の
義
務
あ
り
と
し
た
る
匁
.
腕
化
の
数
は
甚
だ
大
と
な
っ
た
。
一
八
八
九
年
よ
り
一
九
一
二
年
ま
で
に
十
八
一
尚
七
百
人
の
蹄
化
が
あ
り
、
外
図
人
人
口
に
針
す
る
蹄
化
人
口
の
割
合
は
一
八
八
一
年
の
七
必
よ
り
一
九
O
一
年
に
は
二
一
必
と
な
っ
た
。
}L 
一
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
蹄
化
人
口
は
二
十
五
高
二
千
七
百
九
十
人
で
あ
っ
た
。
ソ
l
グ
ィ
l
氏
の
計
算
に
よ
れ
ば
一
八
七
二
年
よ
り
一
九
一
年
に
至
る
四
十
ク
年
間
に
外
図
人
人
口
約
百
高
人
の
仰
繭
西
化
が
あ
っ
た
と
の
事
で
あ
る
。
に
在
る
仰
繭
西
の
如
き
岡
に
取
り
郎
、
る
有
利
な
る
事
で
あ
つ
に
。
如
斯
は
人
口
が
貧
血
症
欣
一
八
八
九
年
の
巴
里
に
於
て
、
開
催
さ
れ
た
る
移
民
問
題
に
関
す
る
図
際
合
議
に
於
て
側
関
西
の
代
表
者
が
、
「
外
国
人
侵
入
や
競
争
を
云
々
し
、
外
図
人
移
民
に
封
し
我
図
境
を
閉
鎖
す
べ
し
と
結
論
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
之
は
誤
っ
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
.
一
時
の
不
便
は
永
久
的
の
使
盆
に
よ
っ
て
之
を
補
ふ
事
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
と
述
べ
た
の
は
資
に
此
見
解
を
示
し
た
ゐ
も
の
で
あ
る
。
二
十
世
紀
に
入
る
に
及
ん
で
、
外
因
人
の
数
は
増
加
し
な
く
な
っ
た
。
却
も
一
八
九
一
年
に
百
十
三
高
二
百
人
を
数
へ
に
る
外
図
人
の
数
は
、
一
九
一
年
に
於
て
百
十
五
高
九
千
八
百
九
十
人
に
し
て
殆
ど
培
加
必
見
て
ゐ
な
い
。
げ
向
。
三
の
み
に
就
て
見
る
に
白
耳
義
人
の
減
少
に
よ
っ
て
、
同
燃
に
於
け
る
外
園
人
数
仰
関
西
に
於
げ
る
外
図
人
問
題
の
史
的
考
終
二
六
五
商
業
と
経
済
ニ
ム
ハ
六
は
一
八
九
一
年
の
二
十
九
一
両
五
千
九
百
人
よ
り
一
九
一
年
に
は
十
八
一
両
人
に
減
少
し
て
ゐ
る
J
此
事
で
は
な
い
。
錦
化
数
の
崎
市
加
は
未
冗
此
停
頓
守
説
明
す
る
に
は
充
分
吾
人
は
之
ぞ
以
て
外
国
人
の
到
来
を
妨
ぐ
る
諸
種
の
攻
策
の
殺
を
奏
し
た
る
に
依
る
と
見
資
は
如
何
な
る
理
由
に
因
る
も
の
で
あ
る
か
。
る
事
、
か
出
来
る
が
、
悌
繭
西
の
係
主
速
は
外
図
人
も
さ
る
事
な
が
ら
悌
繭
西
の
努
力
の
欠
乏
の
前
に
は
移
民
の
制
限
よ
り
は
、
寧
ろ
其
後
展
を
期
す
る
鋳
に
、
移
民
の
組
織
化
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
に
。
認
に
従
来
の
白
白
な
叉
白
渡
的
な
る
移
民
よ
り
統
制
あ
る
組
織
的
移
民
へ
の
推
移
が
見
ら
れ
る
。
三
J
七
仰
繭
西
に
取
っ
て
外
岡
人
人
口
の
培
加
の
停
頓
は
、
内
図
人
人
口
の
停
頓
と
同
様
困
つ
大
事
で
あ
っ
た
。
農
業
は
減
少
し
行
く
偽
商
西
良
夫
に
代
っ
て
必
要
な
る
労
力
を
提
供
す
る
も
の
を
見
出
す
事
が
出
来
な
く
な
り
、
叉
工
業
で
は
其
設
展
が
要
求
す
る
だ
け
の
労
力
を
得
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
蕊
に
於
て
農
業
及
び
工
業
に
於
て
外
図
人
持
働
者
を
如
何
に
し
て
招
致
す
る
か
に
就
き
て
諸
種
を
の
企
て
が
試
み
ら
れ
る
事
と
な
っ
た
。
先
づ
良
業
に
就
て
見
ゃ
う
。
前
に
も
述
べ
た
る
が
如
く
、
農
業
は
元
来
其
要
求
を
満
た
す
に
足
る
程
の
外
図
人
努
力
を
獲
得
す
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
ο
外
園
人
人
口
の
増
加
が
止
ん
、
記
事
は
一
居
の
重
歴
を
以
て
農
業
を
苦
し
め
る
事
と
な
つ
仁
J
而
し
て
特
に
工
業
の
後
反
に
よ
り
其
労
力
の
欠
乏
に
忠
ん
江
東
部
地
方
の
農
家
に
於
て
は
、
組
織
的
に
外
回
人
の
農
業
労
働
者
を
招
致
せ
ん
と
し
、
一
九
O
七
年
の
春
男
女
四
百
人
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
募
集
し
.
之
を
F
Z
2
E
H
0
・2aZOMO]一
♂
一
ω
巳
σ
5
0
等
の
田
合
に
分
散
し
た
。
之
質
に
組
織
的
移
民
の
最
初
を
匁
す
も
の
に
し
て
.
側
関
西
に
於
け
る
移
民
史
上
に
於
け
る
劃
期
的
事
件
で
あ
つ
に
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
毎
年
五
、
六
十
一
両
の
季
節
的
持
働
者
を
獄
逸
に
送
っ
て
ゐ
に
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
甚
ド
ド
従
順
に
し
て
苛
酷
な
る
獄
遜
人
の
取
扱
に
封
し
て
唱
え
て
来
に
が
、
屡
々
傭
主
や
募
集
人
に
欺
か
わ
、
絶
え
宇
摩
迫
を
加
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
獄
逸
人
に
針
し
て
は
好
感
を
持
っ
て
ゐ
な
か
っ
に
。
従
っ
て
ポ
l
ラ
ン
ド
人
を
仰
蘭
西
に
招
致
せ
ん
と
す
る
試
み
は
其
貼
に
於
て
有
利
で
あ
つ
に
。
か
く
て
一
九
一
O
年
に
は
約
六
千
人
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
束
北
部
諸
燃
の
農
園
に
働
く
様
に
な
つ
に
。
併
し
間
も
な
く
此
等
附
労
働
者
の
素
質
に
就
て
術
主
聞
に
不
満
を
洩
ら
す
も
の
が
現
は
れ
た
。
印
ち
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
山
一
々
に
る
口
賓
の
下
に
契
約
を
破
棄
し
傭
主
の
迷
惑
在
顧
み
ぎ
る
も
の
が
出
て
来
に
。
叉
一
九
一
年
の
賃
銀
調
査
の
結
果
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
欠
陥
を
澄
明
し
に
。
然
る
に
獄
逸
に
於
け
る
調
査
は
之
と
反
封
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
甚
だ
呉
国
目
で
、
節
約
的
で
あ
る
と
云
は
れ
た
。
同
一
の
図
民
で
あ
り
な
が
ら
.
猫
逸
と
仰
的
凶
に
於
て
非
、
相
違
の
甚
だ
し
き
は
何
故
か
。
之
は
俳
附
西
の
移
民
募
集
機
関
の
不
完
全
に
し
て
其
移
民
募
集
機
関
は
倒
的
西
の
術
主
が
要
求
す
る
俸
に
、
何
等
の
統
制
、
何
等
の
選
拝
を
も
潟
さ
す
.
や
く
ざ
な
も
仰
蘭
西
に
於
げ
ろ
外
岡
人
問
題
の
史
的
考
察
二
六
七
商
業
と
経
済
二
六
八
の
を
会
り
、
叉
罪
、
解
雇
に
際
し
て
は
其
運
賃
を
支
給
せ
宇
、
又
傭
主
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
宗
教
的
祭
典
を
傘
重
せ
宇
、
充
分
な
る
待
遇
を
奥
へ
な
か
っ
た
と
云
ふ
様
な
理
由
の
符
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
不
安
定
性
を
来
-
-
J
'
w
甘
同
「
l
コ
k
m
y
，、，
h
、O
J
i
y
L
J
J
甘
司
J
で
J
川
J
〈
ふ
ん
、
B
M
叉
他
方
に
於
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
組
合
を
組
織
し
た
る
震
に
獄
逸
に
於
て
は
感
じ
な
か
っ
た
言
語
や
慣
習
の
相
違
よ
り
来
た
る
弧
濁
や
不
便
に
苦
し
み
た
る
事
や
、
叉
溺
抱
一
募
集
人
の
悪
宣
俸
等
も
其
理
由
に
数
へ
る
事
が
出
来
る
。
一
九
一
O
年
仰
繭
西
の
農
業
家
は
農
業
組
合
を
組
織
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
移
民
協
舎
と
の
間
に
協
約
を
締
結
し
、
以
て
移
民
運
動
の
統
制
を
行
っ
た
。
正
確
な
る
契
約
書
を
作
成
し
て
、
移
民
及
び
傭
主
の
様
利
義
務
を
規
定
し
、
其
中
に
弊
働
時
間
、
休
日
及
び
祭
日
、
賃
銀
等
の
弊
働
傑
件
に
関
す
る
一
切
の
事
項
が
合
ま
れ
に
。
此
協
約
に
就
て
新
な
る
事
は
、
蛍
事
者
間
に
於
け
る
紛
争
を
生
じ
た
る
場
合
に
は
、
偽
繭
西
の
農
業
協
合
、
組
合
、
及
び
在
仰
ポ
ー
ラ
ン
ド
勢
働
者
保
護
協
合
よ
り
各
々
一
名
づ
け
選
定
さ
れ
た
る
三
人
の
調
停
人
に
よ
っ
て
調
停
を
行
ふ
事
で
あ
る
。
か
く
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
組
織
的
移
民
は
漸
く
其
幾
展
の
希
望
が
見
ら
れ
、
一
九
一
O
年
よ
り
一
九
一
二
年
ま
で
毎
年
平
均
六
千
人
の
労
働
者
が
入
仰
し
、
一
九
一
三
年
に
は
二
一
向
人
を
突
破
し
た
u
に
よ
っ
て
偽
蘭
西
の
農
業
は
努
力
の
排
底
に
苦
し
ん
交
が
、
今
や
却
っ
て
交
通
の
護
法
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
交
通
の
後
淫
云
ふ
様
な
逮
園
か
ら
其
持
力
、
を
補
充
す
る
を
得
せ
し
め
る
事
と
な
つ
に
。
-
弐
に
工
業
に
於
け
る
組
織
的
移
民
の
護
法
や
見
ゃ
う
。
工
業
に
於
け
る
組
織
的
移
民
の
後
端
は
二
十
世
紀
の
初
頭
工
業
が
勃
興
し
た
る
束
部
地
方
に
於
て
ゾ
あ
っ
た
。
回
ユ
ミ
や
円
g
室
、
可
等
の
盆
地
に
於
け
る
工
業
の
関
愛
は
十
九
世
紀
に
於
け
る
北
部
地
方
の
そ
れ
に
比
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
者
が
白
耳
義
人
よ
り
得
た
る
が
如
き
持
力
は
之
を
得
る
を
得
歩
、
叉
農
業
よ
り
も
其
持
カ
を
吸
牧
す
る
事
は
出
来
な
か
つ
に
。
蓋
し
農
業
に
於
て
は
前
に
述
べ
に
る
が
加
く
既
に
労
力
の
不
足
に
苦
し
み
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
組
織
的
移
民
を
必
要
と
す
る
朕
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
一
九
O
O
年
頃
よ
り
東
部
の
工
業
は
外
園
人
の
募
集
に
努
め
に
。
而
し
て
先
づ
求
め
ら
れ
た
る
も
の
は
伊
太
利
人
で
あ
っ
た
。
之
伊
太
利
人
は
鍛
錬
山
の
土
木
工
事
に
遁
し
た
る
が
故
で
あ
つ
に
U
而
も
其
募
集
は
頗
る
無
統
制
に
行
は
れ
、
弊
害
を
作
っ
た
の
で
、
一
九
O
八
年
製
餓
業
委
員
命
日
(
宮
内
o
E広
門
片
山
司
2
m
g
)
は
移
民
の
統
制
に
努
め
.
遂
に
一
九
一
年
組
織
的
募
集
を
開
始
し
、
伊
太
利
と
俄
協
約
を
結
ん
記
。
此
協
約
は
伊
太
利
人
労
働
者
に
仰
繭
西
人
労
働
者
と
同
一
の
待
遇
を
受
く
べ
き
事
を
保
詮
す
る
と
同
時
に
、
製
餓
業
委
員
舎
に
伊
太
利
内
地
に
於
て
持
働
を
募
集
し
得
る
権
限
を
認
め
に
。
さ
れ
た
る
労
働
者
は
瑞
西
又
は
獄
逸
経
由
で
、
ナ
ン
シ
1
に
怠
ら
れ
、
か
く
て
七
千
人
以
上
の
伊
太
利
人
は
身
健
検
査
の
後
、
採
用
京
都
地
方
の
工
業
に
働
い
に
。
此
等
伊
太
利
人
は
農
業
に
従
事
せ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
分
散
せ
る
に
封
し
、
鍍
山
や
工
業
の
周
固
に
密
集
し
、
伊
太
利
人
部
落
を
形
成
し
た
。
而
も
伊
太
利
人
の
大
多
数
は
獄
身
の
男
子
で
あ
っ
た
匁
に
、
諸
種
の
仰
闘
酉
に
於
げ
る
外
図
人
問
題
。
史
的
考
察
二
六
九
商
業
と
経
済
二
七
O
風
致
上
、
衛
生
上
の
問
題
を
惹
起
し
た
2
印
ち
仰
繭
西
の
住
民
運
は
強
盗
の
後
生
を
恐
れ
て
.
1
・
:
:
:
農
家
に
於
て
は
木
の
扉
の
代
り
に
餓
の
一
障
を
用
ひ
、
・
:
:
:
叉
老
人
は
伊
太
利
人
が
住
む
森
の
中
を
散
歩
す
る
事
を
避
け
る
」
と
云
ふ
欣
怒
と
な
り
、
叉
伊
太
利
政
府
は
花
柳
病
の
受
延
、
労
働
事
故
の
増
加
、
住
宅
の
欠
乏
等
を
〕
非
難
し
、
其
募
集
を
困
難
な
ら
し
め
た
。
一
九
一
三
年
に
は
伊
太
利
移
民
官
は
仰
前
回
製
鍛
銭
業
委
員
合
一
、
伊
太
利
領
事
の
工
場
を
視
察
す
る
権
利
二
、
鏡
山
規
則
は
之
を
伊
太
利
官
志
に
提
出
す
る
事
三
、
伊
太
利
人
が
干
奥
せ
る
悌
蘭
西
に
於
け
る
労
働
宇
議
に
は
伊
太
利
の
法
律
を
適
用
す
る
事
四
、
街
生
班
の
設
置
、
住
宅
の
設
置
等
を
要
求
し
に
。
之
は
要
す
る
に
伊
太
利
付
労
働
者
に
治
外
法
椛
を
遁
用
せ
ん
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
伊
太
利
の
此
要
求
に
膝
ぜ
ん
か
、
東
部
地
方
に
多
数
の
労
働
者
在
送
っ
て
ゐ
る
獄
逸
其
他
の
諸
岡
よ
り
も
之
と
同
一
の
要
求
あ
る
は
必
然
の
事
で
あ
っ
た
の
で
、
委
員
舎
は
商
談
を
一
時
中
止
す
る
事
に
し
に。
然
る
に
、
之
と
殆
ど
同
時
に
Z
0
5
2〔
一
円
。
の
∞
o
ロ
5
0己
鏡
山
は
労
力
を
至
急
必
要
?
と
す
る
関
係
上
、
伊
太
利
側
の
傑
件
を
容
れ
、
非
、
協
約
に
於
て
雨
図
附
労
働
者
の
賃
銀
及
般
労
働
傑
件
の
差
別
撤
廃
、
一
日
の
最
低
賃
銀
(
五
法
五
O
参
)
を
決
定
し
、
叉
八
時
間
労
働
制
を
確
認
し
に
。
以
上
に
伊
太
利
人
が
労
働
事
故
に
曝
ら
さ
る
』
事
な
き
様
、
特
別
の
保
護
を
血
〈
ふ
べ
き
事
」
を
規
定
し
た
。
夏
に
「
一
寸
一
口
誌
の
不
通
経
験
の
不
足
に
よ
り
他
よ
り
一
史
に
ス
l
モ
ン
鎖
山
に
於
て
は
其
外
病
院
を
設
備
し
、
病
人
は
蹄
園
せ
し
め
、
叉
紛
争
に
際
し
て
は
伊
太
利
官
窓
の
干
血
〈
を
認
め
、
工
場
視
察
の
楳
限
を
奥
へ
る
等
の
事
を
も
承
諾
し
た
。
組
織
的
移
民
に
関
す
る
切
の
事
項
は
此
協
約
に
現
は
れ
た
が
、
外
図
図
家
と
私
的
機
関
と
の
非
合
法
的
な
協
約
、
図
家
に
不
利
を
生
-ホ
J
る
が
如
き
椛
慌
の
濫
用
に
封
し
て
、
国
家
の
行
政
権
は
干
渉
在
必
要
と
し
に
。
印
ち
製
銭
業
委
員
舎
は
上
記
の
理
由
に
よ
り
伊
太
利
と
の
商
議
を
中
止
す
る
と
同
時
に
、
ス
l
モ
ン
鏡
山
に
於
け
る
協
約
承
認
の
結
果
に
就
き
て
玖
府
に
其
意
見
を
申
達
し
、
以
て
同
協
約
に
封
す
る
干
渉
を
要
求
し
た
。
然
る
に
大
戦
の
勃
設
に
際
八
百
し
、
此
協
約
は
承
認
の
余
儀
な
き
に
至
っ
た
。
四
以
上
吾
人
は
欧
洲
大
戦
直
前
に
至
る
ま
で
に
於
け
る
仰
南
西
の
外
図
人
の
朕
況
に
就
て
説
明
し
来
つ
た
の
で
あ
る
。
今
之
を
要
約
せ
ん
に
、
戦
前
倒
前
西
に
於
け
る
外
国
人
人
口
は
約
百
十
五
一
両
人
に
し
て
.
全
人
口
の
三
%
に
上
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
中
六
%
以
上
一
定
の
職
業
に
従
事
し
て
ゐ
る
が
、
其
他
は
妻
や
子
供
及
び
数
千
人
の
利
子
と
か
地
代
の
如
き
牧
入
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
外
図
人
有
業
者
の
大
部
分
は
持
働
者
に
し
て
、
仰
前
西
人
が
過
激
な
り
と
し
、
叉
卑
賎
な
り
と
し
て
顧
み
ざ
る
が
如
き
牧
盆
の
仰
前
西
に
が
、
げ
る
外
側
人
問
題
の
史
的
考
然
二
七
商
業
と
経
済
二
七
二
外
園
入
の
数
が
激
増
す
る
に
至
っ
た
の
は
工
業
の
大
渡
展
を
見
た
る
十
九
世
紀
後
半
期
に
し
て
、
此
時
代
に
於
て
は
外
図
人
は
何
等
の
束
縛
を
受
け
る
事
な
く
自
由
に
入
国
し
た
。
な
い
仕
事
に
従
事
し
た
。
然
る
に
二
十
世
紀
に
入
る
に
及
ん
で
、
経
法
上
叉
人
口
上
の
必
要
よ
り
し
て
、
集
図
的
な
、
組
織
的
移
民
を
見
る
に
至
り
、
移
民
の
統
制
と
一
五
ふ
事
が
重
大
と
な
っ
て
来
た
。
農
業
に
於
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
入
、
束
北
部
地
方
の
工
業
に
於
け
る
伊
太
利
人
は
其
例
で
あ
っ
た
。
戦
争
は
此
傾
向
に
一
居
拍
半
舎
か
け
る
事
と
な
っ
た
。
私
は
備
前
西
の
外
図
人
問
題
の
第
一
期
と
も
稽
す
べ
き
大
戦
直
前
に
至
る
期
間
ま
で
に
就
て
紹
介
し
終
っ
た
。
欧
洲
大
戦
を
経
、
現
在
に
於
て
は
、
外
図
人
の
数
は
戦
前
の
約
三
倍
と
な
り
、
其
重
大
性
は
、
益
々
加
っ
て
ゐ
る
。
此
期
間
に
於
け
る
外
図
人
の
朕
態
.
護
展
の
径
路
‘
其
特
徴
等
は
別
の
機
舎
に
譲
り
た
い
と
忠
ふ
っ
(
終
リ
U
